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Bralec, ki bo zaprl zadnjo stran nove knjige Matjaža Barba, bo nedvomno poln raz-
novrstnih vtisov, predstav, misli, domnev. Prebrana vsebina ga bo silila, da svoje vtise 
in misli uredi in da se dokoplje do nekih zaključkov, čeprav ti ne bi imeli oblike strogo 
izpeljanih spoznanj.
Če retrospektivno premislimo, o čem govore poglavja knjige, opazimo razločen 
vsebinski lok: Prvo poglavje razpravlja o fenomenu glasbenega dogodka kot 
družbenega dogodka v sodobnem svetu; drugo o središčni točki glasbenega dogodka, 
ki je določeni zvočni dogodek, in sicer tiste vrste, ki se vsesplošno razume kot glasba. 
Glasba (kot zvočni dogodek) nedvomno obstoji, vendar je kot vse drugo na voljo 
različnemu razlaganju. Temu, kako se zvočni dogodki interpretirajo, je posvečeno 
tretje poglavje. Četrto poglavje lahko razumemo kot poskus, videti spreminjajočo se 
in različno razumljeno glasbo na ozadju nečesa dokončnega. In zadnje poglavje nas 
privede do sinteze, ki je z zaključnim odstavkom protiutež tistemu, kar smo prebrali na 
začetku. Vse obravnavano so standardna glasbenoestetska vprašanja, kar pomeni, da 
se knjiga umešča v estetiko glasbe.
Oglejmo si podrobneje posamezna poglavja. Prvo je uperjeno proti iluziji, da pote-
ka glasbeni dogodek zgolj premočrtno in enosmerno na relaciji med izvajano glasbo 
(oz. izvajalcem) in poslušalcem. Nasprotno temu avtor nazorno kaže, kako glasbeni 
dogodek oblikuje vrsta drugih dejavnikov. Poslušalec je med drugim dovzeten za re-
nome umetnika, za njegov zunanji izgled, za ceno koncerta, za vzdušje v dvorani; nanj 
vpliva tudi to, s katerega sedeža prisostvuje glasbenemu dogodku itd. Dejavniki, ki 
vplivajo na poslušalca, se množe v neskončnost; in v neskončnost se množe tudi v 
drugem kolenu, saj se enako lahko razmišlja tudi o tem, kateri so bili dejavniki, ki so 
izvajalcu narekovali tak in ne drugačen zunanji videz ipd. Dejavnikov je toliko, da se 
sam zvočni dogodek v njih skoraj povsem utopi. Dvoje implicitno prisotnih misli lahko 
izvedemo iz vsebine prvega poglavja: (1) Vidik, s katerega se opazuje glasbeno doga-
janje, ne omogoča razlikovanja med različnimi glasbenimi zvrstmi; vse povedano je 
enako veljavno za koncert z Beethovnovo simfonijo ali pa za nastop glasbene skupine, 
ki izvaja popularno glasbo. (2) Bralec se sprašuje, kdo je logični subjekt vsega opisa-
nega dogajanja; kdo je tisti, na katerega vse našteto deluje. Implicitni odgovor je, da 
so to prav vsi brez izjeme. A če se nadalje vprašamo po vlogi, ki jo imajo udeleženci 
glasbenih dogodkov, lahko razberemo, da so povsem pasivni: so zgolj objekt, na ka-
terega deluje vse navedeno, tako cena koncerta kot izgled umetnika itd. Sami očitno 
nimajo nobene volje in nobenega hotenja (in so nemočni pred spletom vseh mogočih 
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sestavin glasbenega dogodka). Glasbeni svet, kot ga slika prvo poglavje, ne predvideva 
nikogar, ki bi aktivno kaj izrecno hotel, pa čeprav le kot negibno sedeči poslušalec.
Drugo poglavje se posveča fenomenu tiste zvočnosti, okoli katere se spleta mreža 
dejavnikov, opisana v prvem poglavju. Ta zvočnost, ki jo udeleženci glasbenega do-
godka razumejo kot glasbo, očitno obstoji. Poglavje je interpretacija zgodovine glasbe 
s stališča vprašanja glasbenega dela; prikazati poskuša, kako se je glasba postopoma 
vzpostavljala kot množica določnih in dokončno oblikovanih glasbenih del, kompozi-
cij. Zamisel glasbe kot dokončno oblikovanih skladateljskih del se je v 20. stol. gotovo 
relativizirala; vendar to ne pomeni, da zvočni dogodki (četudi ne kot reprodukcije do-
končnih glasbenih del) ne bi bili predmet trgovine. Od tod avtor izpeljuje spoznanje, 
da je glasba v rokah kapitala; pasivni poslušalci iz prvega poglavja so tako le objekt do-
gajanja v svetu kapitala in njegovih ideologij, v svetu, ki očitno odloča tudi o estetskem 
doživljanju novodobnega posameznika.
Ali nam avtor nakazuje kakšen izhod iz te pesimistične slike glasbenega sveta? Mor-
da. Naslednje poglavje govori o interpretaciji glasbe oz. glasbenih del, o katerih je raz-
pravljalo prejšnje poglavje. Posreduje pregled različnih teorij in pogledov na vprašanje 
razumevanja glasbe, pri čemer je poudarjena danes vse bolj prevladujoča misel, da 
glasbena zgodovina ne more biti le zgodovina v obliki glasbenega zapisa fiksiranih 
glasbenih del, pač pa tudi zgodovina njihovega razumevanja (bodisi glasbenega inter-
pretiranja, se pravi izvajanja, bodisi miselne refleksije o njih). Zdi se, da avtor verjame, 
da so posamezne interpretacije postopno razkrivanje vsebine glasbenega dela in da so 
tako skrito prisotne že v skladateljevem delu samem. To pomeni, da šele številne raz-
lične izvedbe kažejo, kaj pravzaprav je dana kompozicija, zaradi česar se je še zlasti po-
trebno usmeriti na glasbo (in njeno zgodovino) kot dejansko glasbeno zvočnost. Avtor 
lepo in prepričljivo opiše, kako inspirirani dirigent skupaj s poslušalci sproti spontano 
in ustvarjalno oblikuje interpretacijo, s tem pa tudi celotni glasbeni dogodek. (Poslušal-
ci kot udeleženci tega dogodka se nedvomno močno razlikujejo od pasivnega objekta 
iz prvega poglavja.)
Kot je razvidno že iz naslova naslednjega poglavja, ki omenja neskončno, skuša 
poglavje premeriti ali postaviti glasbo na ozadju nečesa dokončnega. V tem smislu pri-
kazuje, kako je zahodnoevropsko koncertno življenje v določenem obdobju prevzelo 
vlogo religije kot tiste danosti, ki omogoča človeku zavest o obstoju nečesa, kar ta svet 
presega in česar na svetu ni. Avtor je pri iskanju povezav med glasbo in transcendent-
nim previden. »Morda« je razpravljanje o glasbi, tako raznoliko in pogosto tudi naspro-
tujoče si, znak, da je glasba še nekaj več, kot si znamo in zmoremo predstavljati.
Če lahko zaključni odstavek zadnjega poglavja knjige razumemo kot njen sklep, 
končno točko, do katere je privedlo razpravljanje, je v njem vendarle slutiti dopolnitev 
pesimistične slike prvega poglavja. Avtor zavzame še vedno najvarnejši sredinski 
položaj: glasbeni dogodek resda oblikuje vrsta dejavnikov, ki se jim ne da uiti, vendar 
pa ni mogoče zanikati, da je tu prisoten tudi umetnik (bodisi eden bodisi skupina) in 
da njegovi poslušalci s tem, ko mu sledijo, aktivno vstopajo v njegov ustvarjalni svet.
Knjiga gotovo ni lahko branje. Splošni problem glasbenoestetskega razpravljanja je, 
da pojmovno večinoma ni eksaktno. Koncepti glasbene estetike so izpeljani iz izkušnje 
posameznika ali posameznikov kot predstavnikov določenih razpravljavskih skupin 
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in usmeritev; taki niso niti splošno razumljivi niti splošno preverljivi, in tako tudi ne 
morejo biti medsebojno razvidno razmejeni in usklajeni. Kar vidi ta razpravljavec tako, 
vidi drugi podobno ali pa tudi že čisto drugače; kar ta poimenuje tako, poimenuje 
drugi malo ali povsem drugače; termin, ki nekomu pomeni eno, se uporablja drugje 
v drugem pomenu itd. Knjiga M. Barba je polna aluzij na številna mesta iz stare in 
nove glasbenoestetske literature, navedkov ali povzetkov. Od bralca se pričakuje, da 
so mu domači konteksti, v katerih so posamezne misli, koncepti, termini nastali, in da 
to pri branju ustrezno upošteva. Samo v tem primeru lahko suvereno in kritično sledi 
razpravnemu toku knjige. V nasprotnem primeru se lahko kaj hitro znajde v pojmovni 
gošči, iz katere ni izhoda.
Morda smisel knjige ni v tem, da bi iskala in zagovarjala svoje videnje obravnavane 
tematike, pač pa v tem, da se v njej duhovito in igrivo kombinirajo, spletajo, interpreti-
rajo in protipostavljajo različne glasbenoestetske misli in da se prav s tem kaže resnič-
no naravo temeljnih vprašanj o glasbi. Nedvomno je to ena od njenih odlik, ki pa jo bo 
lahko videl le v glasbeni estetiki razgledani bralec. Kljub temu knjiga gotovo vzpodbuja 
bralca k iskanju lastnih odgovorov na estetska vprašanja o glasbi in tudi pričujoči zapis 
ni nastal zato, da bi na hitro informiral o vsebini nove knjige, pač pa zato, da bi bralca 
(tega zapisa) vzpodbudil, da knjigo po svoje prebere sam in da sam stopi v njen refe-
renčni kontekst.
Zgodovina glasbene estetike je predvsem zgodovina stalno razvijajoče se filozof-
ske misli o glasbi. V tem smislu nobena glasbena estetika ne daje dokončnih odgovo-
rov, čeravno jih razločno formulira. (Kot zgodovina misli o glasbi se glasbena estetika 
 vključuje v glasbeno zgodovino, kot jo pojmuje tretje poglavje knjige.) Posamezne 
glasbenoestetske razprave ali monografije so tako predvsem točke ali postaje v sklopu 
širšega razvoja, značilne za svoj čas in prostor. To velja tudi za estetiko glasbe M. Barba. 
Pohvalno je, da je nastala; s svojo bogato vsebino in načinom razpravljanja se uvršča 
med pomembna humanistična besedila v slovenskem jeziku in predstavlja razločno 
točko v razvoju avtorjeve misli o glasbi.
Jurij Snoj, 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, Muzikološki inštitut
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